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　「連邦制の効果」研究の系譜
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　ベルギー（分裂危機）を扱った事例
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図1　連合政府の垂直的（不）一致の類型
2　中央政府と地方政府の部分的（不）一致
3　中央政府と地方政府の完全不一致
1　中央政府と地方政府の完全一致
連邦政府
A政党 B政党
A政党 B政党
地域政府
連邦政府
A政党 B政党
C政党 A政党
地域政府
連邦政府
A政党 B政党
C政党 D政党
地域政府
出典：Deschouwer, 2009a: 16, Figure.1
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　制度が政権交渉アクターに与える影響︱︱対立と追従のロジック
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フランデレン地域 ワロン地域 ブリュッセル首都地域
オランダ語共同体 フランス語共同体 ドイツ語共同体
図3　ベルギーの連邦制度（地理的）
出典：ベルギー連邦政府HP
国家
州
市町村
連邦
州
市町村
地域 共同体
図4　ベルギーの連邦制度（垂直的）
独立時 連邦化後
出典：Sägesser, 2009: 12の図より筆者作成。
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Pagano et al., 2011: 10
?
11 ??
ベルギー ドイツ オーストリア スイス
支出 40.8 65.0 36.1 68.5
収入 7.3 48.5 21.2 70.8
比率 0.14 0.75 0.59 1.03
表1　地域の支出と垂直的な財政不均衡
出典：スウェンデン2010: 159—160,  表4—5から筆者作成。
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出典：Brussel-Halle-Vilvoorde（brusselsjournal.com）
B（ブリュッセル）
HV
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　二〇〇七年の「分裂危機」
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フランデレン
政　　党 議席数（前回からの増減）
N-VA（民族主義） 27 （＋23）
CDV（キリ民） 17 （－9）
SP. a（社会） 13 （－1）
OpenVLD（自由） 13 （－5）
VB（極右） 12 （－5）
GROEN！（環境） 5 （－1）
LDD（ポピュリスト） 1 （－4）
ワロン
PS（社会） 26 （＋6）
MR（自由） 18 （－5）
CDH（キリ民） 9 （－1）
Ecolo（環境） 8 （0）
表2　選挙結果
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　二〇一〇年選挙結果
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月日 政治過程
第1ラウンド（6月14日～9月3日）：社会党ディ・ルポ（Elio Di Rupo）の交渉
6/14 情報提供者，N-VAのデ・ウェヴェール（Bart De Wever）が情報提供者に。
6/17
議会内最大勢力の社会党のディ・ルポを軸に，フランデレン（キリ民，
N-VA，社会）とワロン（社会，キリ民，環境）連合を提案。詰められな
いと報告（7/8）。
7/9
デ・ウェヴェール辞職し，国王はディ・ルポを「準組閣担当者」に指名。
改憲のために全政党を招集，交渉開始。
7/29
フランデレン（N-VA，CDV）とワロンが互いに「交渉に応じない」と非難。
結局ディ・ルポは国王に辞任申し出（9/3）。
第2ラウンド（9月5日～2011年1月26日）：長い調停と失敗
9/5
国王，N-VA（上院議長）のピエテルス（Danny Pieters）とワロン系社
会党（下院議長）のフラーエ（André Flahaut）を調停者に指名。ワロン
社会党とN-VAの話し合いへ。
9/17 N-VAと社会党，互いに非難。
10/4
デ・ウェヴェール，交渉撤退を宣言。「子供だましのゲームには加わら
ない」。他方でワロン側は「交渉を頓挫させたのはデ・ウェヴェール」。
10/5 国王，ピエテルスとフラーエを解任。
10/8 国王，デ・ウェヴェールに「10日以内に論点の明確化」を指示。
10/17
デ・ウェヴェール，BHVの分離の憲法的解決を提示。ワロン政党は即拒
絶（10/18）。
10/21
国王，前フランデレン社会党々首，ヴァンデ・ラノッテ（Johan Vande 
Lanotte）を調停者に指名。しかしN-VA，PSとも交渉せず。そのままク
リスマス休暇。
1/3
ヴァンデ・ラノッテ，合意案を各党に提示（地域政府の課税権拡大，条
件付BHV分割）。
1/4 ワロン譲歩。しかしフランデレン反対。
表3　2010～2011年危機の政治過程
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1/6
ヴァンデ・ラノッテ辞意表明するが，国王は慰留。デ・ウェヴェールと
ディ・ルポに，協力を促す。しかし，フランデレン側は交渉すら拒絶。
1/10 国王，前政権ルテルムに予算審議を指示。
1/23 35,000人規模の政治批判（shame！）デモ発生。
1/26
ヴァンデ・ラノッテ，再び辞意表明し，国王受理。ワロン自由党のライ
ンデルス（Didier Reynders）に情報提供者として調停を依頼。
3/1
ラインデルス，合意案も提示できず辞意表明。CDV党首のウォルテル・
ベーケ（Wouter Beke）が調停者に指名される（3/2）。
第3ラウンド　ディ・ルポ政権への途
5/12
長期の交渉の末，ディ・ルポが再び組閣担当者となる。各党と交渉開始。
N-VAは国王を批判。
7/14
ディ・ルポの合意案（条件付きBHV分割）をフランデレン政党（N-VA）
側が否決。ディ・ルポ，辞任を申し出るが，国王受理せず。
7/20
国王，ユーロ危機の中でこれ以上無政府状態は許されない（8月半ばに
再開，決定せよ）と演説。またルテルム暫定首相，予算決定のためには
9月2日までに政権を，と発言。
CDVがN-VAを外した政権形成を示唆。
7/21 CDVのベーケ，N-VA無しで交渉テーブルにつくことを承諾。
8/19 8党（既成6党＋環境2党）が一斉交渉に。
9/6 ディ・ルポ，改訂合意案（無条件BHV分割）を提示。各党検討に入る。
9/14 ルテルム暫定首相，辞意が伝えられる（OECD事務）。翌日には否定。
9/15 緊急ミーティングでBHV分割合意。
10/7 その他の改革を含めた政策案が発表される。
10/30 原発全廃政策が公表される。政権予定政党は次年度予算を検討。
11/21 予算案で折り合いつかず，ディ・ルポ辞意表明。国王，受理せず。
11/26 ディ・ルポ，辞任せず，予算案合意。
12/6 ディ・ルポ政権　成立。
出典：le Soirおよびde standaardをもとに筆者作成。
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ベルギー（150）2010年からの交渉結果
SP.a
（13）
Open
VLD
（13）
CDV
（17）
PS
（26）
MR
（18）
CDH
（9）
N-VA
（16）
SP.a
（18）
CDV
（30）
PS
（29）
CDH
（13）
ECOLO
（14）
フランデレン（124）2009年から ワロン（75）2009年から
図6　2010年政治危機の背景（下線は首相所属政党）
出典：著者作成
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